






















































































ている (Trabassoet al.， 1981 ;内田， 1982， 










































(Harris & Gross， 1987)，願望や信念に対応


















関係付け，ひとつの全体像にまとめ上げる作業 保育園年中児(4 歳 8 ヶ月 ~5 歳 7 ヶ月;平
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攻支撃配性的 明朗性 h2 
.86 .01 .74 
.82 一.09 .69 
.81 一.22 .70 
.79 .08 .63 
.78 .08 .62 
.78 .17 .64 
.76 一.12 .59 











因子寄与率(%) I 27.66 22.01 49.67 
α係数 .93 .89 
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表 2 各課題の指標の平均値 (50)
物語構成課題『留守番J
学年 性別 IU 因果的統合 場面間結合 心IU 外IU
年長 女 11.3(6.6) 3.9(3.9) 2.1(l.1) 2.5(2.7) 4.2(4.8) 
男 10.5(8.4) 2.3(3.1) l.3(l.4) l.3(l.9) 3.6(6.7) 
年中 女 7.0(4.6) 0.8(l.6) 0.6(l.1) l.1(l.0) l.5(2.6) 
男 6.7(4.0) 0.9(l.8) 0.5(0.7) 0.7(l.1) l.1(2.2) 
物語構成課題『散歩j
学年 性別 IU 因果的統合 場面間結合 心IU 外IU
年長 女 10.1(6.9) 3.6(3.3) 2.1(l.4) 2.4(l.9) 4.2(6.2) 
男 9.1(3.6) 3.2(l.9) l.6(l.3) 2.4(l.9) 2.6(2.1) 
年中 女 8.1(2.6) l.3(l.3) 0.7(0.9) l.3(0.9) l.5(l.6) 
男 7.1(2.9) l.5(2.0) 0.5(0.8) l.2(0.9) l.2(l.7) 
物語構成課題(全体)・感情推測課題・感情質問紙
学年 性別 統合得点 外挿得点 感情推測 攻撃的支配 明朗
年長 女 11.7 (8.3) 13.3(14.2) l.8(0.6) 15.2( 3.2) 32.7(3.9) 
男 8.3(6.1) 9.6(12.1) l.5(0.8) 22.9( 8.3) 3l. 7(7.7) 
年中 女 3.4(4.1) 5.3( 5.2) l.3(0.9) 3l.5(11.2) 27.7(8.5) 
男 3.5(4.1) 4.3( 4.5) 0.7(0.8) 26.4(12.9) 27.6(6.7) 
表 3 物語構成課題の各指標のカテゴリ一分布
統合型 『留守番J 『散歩J 全体
学年 羅列収束統合拡散統合 羅列収束統合拡散統合 羅列収束統合拡散統合
年長 6 18 6 6 19 4 3 21 5 
年中 21 4 4 19 7 4 15 8 6 
テーマ 『留守番J 『散歩』
学年 性別 なし外因叱責嫌気孤独 なし嫌悪基恥対抗操作無視
年長
女 4 1 1 
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IU数については 5%水準で (F(1，56)=5. 
73， P < .05)，因果的統合数，場面間結合数，
統合得点については0.1%水準で涌 (F (1，56)ニ






準で (F(1，56)ニ7.93，P < .01)，題材の主
効果，性と題材の交互作用が 5%水準で (F



































































効果が0.1%水準で (F (1，56) = 15.68， Pく.
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資料 2 作話プロトコル例 (r留守番J)
羅列型(年中女児)
A.お父さんとお母さんが，旅行に行って，あの，一生帰ってこないo
c.お人形壊した， ところ。
B.本読んで、るところ。
E.ケーキ食べるところ。
F. お母さんが帰ってきたところ。
D.泣いてるところ。
収束統合型(年長女児)
A.お出かけしてねー…・ディズニーランドに行ってね，この子にね，おみやげ買ってきてね，そして，明後
日までね，寝て，お泊まりするん。
B. この子はね，お父さんとお母さんがディズニーランドに行ったけんね，つまんないけんね，本見よん。
c.それで，本つまんなくなったけんね，人形出してね，本ね，わからんなったけんね，クマとかね，こん
なおもちゃでね…ー・投げたん。
D. それでね，倒れたけんね，泣いたん。
E.それでね，おばあちゃんちにね，電話してね， rおばあちゃん，ケーキ買って来て」ってね，この子が言
うて，ケーキ買ってきてね，おやつにしたん。
F. それで，明後日になってね，お母さんとお父さんが帰って来たん。
拡散統合型(年長男児)
A.これ，お父さんとお母さんね， ドライブに行ってね，夜まで帰って来んときね， もっと早く帰って来て，
プレゼント買いに行った。それからね，帰って来たらすぐ， ドーナツとケーキ買って来た。それから，そ
れぐらい。
F.お母さんがね， rちゃんとお利口にしとったかj言うた。お父さんがね，ね，偉いけん，おもちゃ買って
あげた。それからね，それから，おもちゃでね，ね，んとね，ファミコンとライダーって買ったんよ。そ
れからね，遊ぴよる。それから…...
c.この子がね，おもちゃ投げてね，それから，人形も投げて，絵本もね，マジックもね，投げて，それか
らね，怒ってね，それから，カンカンになった。ちゃんとお留守番しょったん，家出した。それからね，
本もね，おもちゃとね，お母さんのケーキとね，ね， ドーナツね，家出して，持って行った。それで…・・・
それで……これくらい。絵本も持って行って，マジックも持って行って，この絵本と，これとこれと，行っ
た。……それで，お腹すいたけんね，返してあげた，お母さんのドーナツとケーキ。それからね，家の偉
い子になったけん， もう家出せんことにしたんだ。それぐらい。
E.……おばあちゃんがね，ね，それで，ね，遊びに来るけん，ケーキ買って，ね，それから，喜んだ。そ
れからね，子どもがおったけんね，おばあちゃん，優しかったけん，ね， rまた遊ぴに来るよ」って言うた。
「写真写してあげるJって言うた，おばあちゃんが。それから，おじいちゃんとね，おばあさん，ケンカし
てね， rひとりで行く」って言うた。それぐらい。……お母さんが帰って来てね，お父さんがお土産買って
来てね，開けたらね，ね，おもちゃとかね，お菓子とかね，ブロックとか，それがね，ね，この子，嬉し
かった。それぐらい。
c.この子ね，何か投げたけんね，泣いてね，それからね，ね，泣いてね， Iお母さん，悲しいJって言うた
けん，それだけ。
B.それからね，お人形とおもちゃ片付けてね，お母さん来るかもしれんけんね，片付けたんじゃ。それぐ
らい。
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